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1. Chirurgie, radiotherapie en somatostatine analoga zijn allen effectieve behandelingen 
van acromegalie, maar zijn verschillend ten aanzien van negatieve effecten op het 
lichamelijk en geestelijk functioneren van patienten (dit proefschrift). 
2. Behandeling van acromegalie met postoperatieve radiotherapie kan leiden tot een 
tekort aan groeihormoon. In deze situatie heeft de behandeling met groeihormoon 
vooralsnog geen duidelijke gunstige effecten (dit proefschrift).
3. Hypofyse-ziekten verminderen de kwaliteit van leven mede door een negatieve 
invloed op het slaappatroon (dit proefschrift). 
4. De effecten van groeihormoon substitutie zijn op de korte termijn onder anderen 
afhankelijk van genetische variatie in de groeihormoonreceptor (dit proefschrift). 
5. The stowaway gland, whose first answers had seemed relatively straightforward to 
Cushing, turned out to be maddeningly elusive, deceptive, complex. (Michael Bliss 
over Cushing en zijn onderzoek naar de hypofyse, “Harvey Cushing: a life in surgery”, 
Oxford University Press, 2005).
6. Een syndroom is een complex van verschijnselen dat vaker in eenzelfde combinatie 
voorkomt en dus als een eenheid moet worden opgevat (Pinkhof, Geneeskundig 
woordenboek). De uitdaging is gelegen in het afgrenzen van verschijnselen die binnen 
het syndroom moeten worden geclassificeerd. 
7. The primary endpoint, chosen from many possible endpoints and afforded particular 
and unique attention during the trial, becomes unceremoniously unseated when it 
is discovered to be negative at the trial’s conclusion. Like the `crazy aunt in the attic,’ 
the negative primary endpoint receives little attention in the end….” (Moyé LA. End-
point interpretation in clinical trials: the case for discipline. Control Clin Trials 1999; 20: 
40-49). 
8. De hersenen behoren ook tot het domein van de interne geneeskunde.
9. Those who are clever, who have a brain, never understand anything (Winnie de Poeh).
10. Non minima negotii pars est adeundi negotii viam nosse (Erasmus, “Het is niet het 
onbelangrijkste deel van een taak te weten hoe je hem aanpakt”).
11. Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving. (Albert Ein-
stein). 
12. Als je het even niet meer weet, kan je altijd pannenkoeken bakken.
